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Abstrak 
Kemoterapi mempunyai efek samping diantaranya nafsu makan menurun, 
mual muntah, penurunan berat badan, dan rambut rontok. Salah satu diantaranya 
menimbulkan gangguan body image. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara lamanya kemoterapi dengan body image pasien leukemia 
limfosit akut pada anak pra sekolah di RSUD dr. Moewardi di Surakarta. Jenis 
penelitian adalah penelitian kuantitatif, metode penelitian deskriptif korelasi, dan 
rancangan penelitian cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 15 anak dengan teknik 
pengambilan sampel menggunakan total sampling. Kriteria sampel yaitu anak leukemia 
limfosit  akut usia 3-6 tahun yang menjalani perawatan di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. Instrument penelitian variabel lamanya kemoterapi menggunakan metode 
wawancara dengan keluarga dan data di Rekam Medik seberapa lama anak mendapatkan 
kemoterapi, sementara body image menggunakan kuesioner dengan instrument penelitian 
menggunakan Multidimensional Body Self Relation Questionnaire. Pengujian hipotesis 
menggunakan uji Spearman Rho. Hasil menunjukkan nilai koefisien korelasi (τ) sebesar 
0,005 dengan nilai signifikansi (p-value) -0,680. Simpulan : (1) Mayoritas anak leukemia 
limfosit akut usia pra sekolah mendapatkan kemoterapi kategori lama 47%, sedang 33%, 
dan baru 20% (2) Mayoritas anak leukemia limfosit akut usia pra sekolah mengalami 
body imge baik yaitu sebesar 60%, sedangkan yang memiliki body image baik 40%. (3) 
Terdapat hubungan signifikan antara lamanya kemoterapi dengan body image pasien 
leukemia limfosit akut pada anak pra sekolah di RSUD dr. Moewardi di Surakarta. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LENGTH OF CHEMOTERAPHY 
WITH BODY IMAGE LYMPHOCTYTIC LEUKEMIA PATIENTS IN PRE 
SCHOOL CHILDREN 
IN HOSPITAL Dr. MOEWARDI IN SURAKARTA 
 




 The effecs of chemoteraphy are eating, nausea, decreasing the of weight body 
and alopecia this. This condition cause body image disturbance. The research 
aims is to determine the relationship between body image and the length of 
chemotherapy with acute lymphocytic leukemia patients in pre-school children in 
dr. Moewardi in Surakarta. This is quantitative research, correlation method, and 
research program used cross sectional. The sample 15 children with the total of 
sampling technique use of sampling. Sample criteria are acute lymphocytic 
leukemia children aged 3-6 years who underwent treatment at the Hospital Dr. 
Moewardi Surakarta. Research instrument variable duration of chemotherapy 
using interviews with the families and the data in the medical record how long the 
child receiving chemotherapy, while body image research using questionnaires 
with the instrument using the Multidimensional Body Self Relations 
Questionnaire. Hypotheses testing use Spearman's Rho. The results of research 
showed a correlation coefficient (τ) of 0.005 with a significance value (p-value) -
0.680. The conclusion of the research are: (1) The majority of acute lymphocytic 
leukemia children in pre-school age receiving chemotherapy old category 47%, 
moderate 33%, and only 20% (2) The majority of acute lymphocytic leukemia 
children in pre-school age have a good body image that is equal to 60%, while the 
have a good body image 40%. (3) There is a significant relationship between body 
image and the length of chemotherapy with acute lymphocytic leukemia patients 
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